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收取并能够收取而恶意占有人怠于收取，恶意占有人应当向物的
权利人偿还孳息的价金。
我国《物权法》第 243 条规定：“不动产或者动产被占有人占
有的，权利人可以请求返还原物及其孳息⋯⋯”据此，占有人负有
返还原物及孳息的义务。不过，该条没有区分善意占有和恶意占
有，而是一概不允许占有人收取占有物的孳息。我认为，较妥当
的做法是对该条做出限制解释，使得善意占有人享有收取孳息的
权利，而仅使恶意占有人负有返还孳息的义务。不仅如此，当恶
意占有人处于过错致使孳息毁损灭失时，该恶意占有人还应当偿
还该孳息的价金。
（二）是否承担赔偿责任的不同
在善意占有中，当善意占有人正常使用占有物而导致占有物
灭失或者受损害的，物的权利人不得请求善意占有人承担损害赔
偿责任。这里所谓的“灭失”，是指占有物在实体上不复存在；所
谓的“损害”，则是指占有物的效用或价值降低。对此，我国《物权
法》第 242 条作出了明文规定，即：“占有人因使用占有的不动产
或者动产，致使该不动产或者动产受到损害的，恶意占有人应当
承担赔偿责任。”值得注意的是，我从《物权法占有篇》一书中了解
到，在我国物权法的制定过程中，曾经有无数个草案明确规定了
善意占有人在占有物被使用而灭失或是受损时是否承担责任的
问题。如《物权法草案》第 262 条曾规定：“占有人因使用占有的
不动产或者动产，致使该不动产或者动产受到损害的，善意占有
人不承担损害赔偿责任，恶意占有人应当承担损害赔偿责任。”在
物权法的最终文本中，第 242 条仅明文规定占有人使用占有物导
致占有物受到损害时，恶意占有人应承担损害赔偿责任，而没有
规定善意占有人是否承担损害赔偿责任的问题。对此，有学者主
张，现行物权法将该段删除从而未专门规定善意占有人的责任问
题，因此，可以认为立法思想发生变化，物权法也是要求善意占有
人承担损害赔偿责任的。我认为，不能够因为物权法未规定善意
占有人的责任问题就认为善意占有人应承担责任。因为，各国的
立法来看，规定善意占有人不必对占有物的损害承担赔偿责任乃
是一种普遍做法，具有相当的合理性，可以适时的保护善意占有
人的权利。
（三）赔偿责任范围的不同
善意占有人正常使用占有的不动产或动产，致使该不动产或
动产受到损害的，该占有人不负担损害赔偿责任。不过，该物毕
竟在法律上不属于占有人所有，如果造成占有物损毁灭失，占有
人即应对物的权利予以赔偿，以保护善意占有人的利益。然而，
法律应当减轻善意占有人的责任，以贯彻保护善意占有人的意
旨。我国《物权法》第 244 条规定：“占有的不动产或者动产损毁、
灭失，该不动产或者动产的权利人请求赔偿的，占有人应当将因
损毁、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人
⋯⋯”该条即不问占有物的损毁、灭失是何种原因所致，只要善意
占有人因占有物的毁损、灭失取得保险金、赔偿金或者补偿金等，
善意占有人就应当在该所受利益的范围内承担损害赔偿责任。
在恶意占有的情形，占有物因可归责于恶意占有人的事由而
毁损灭失时，恶意占有人应向权利人赔偿全部损害。恶意占有人
明知自己无权占有仍然占有他人之物，其占有不仅缺乏法律上的
证据，而且也缺乏道德上的正当性，法律没有必要保护。综上所
述，我认为，在我国法上，恶意占有人要对占有物的损害承担全部
赔偿责任，需要具备以下条件：第一，造成了对占有物的侵犯；第
二，占有人具有恶意；第三，存在可归责于占有人的事由；第四，因
可归责于占有人的事由导致了占有物的毁损灭失。
以上就是我在阅读了有关“占有”方面的书籍所学到的知识
以及自己的想法，希望借此可以更深入地了解学校物权法这门保
护最广大人民群众利益的基本法律。
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表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治
条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代
表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单
行条例，报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生
效，并报全国人民代表大会常务委员会备案。”《中华人民共和国
立法法》第 66 条规定：“民族自治地方的人民代表大会有权依照
当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例。
自治区的自治条例和单行条例，报全国人民代表大会常务委员会
批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治
区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效。”《中华人民
共和国民族区域自治法》第 19 条也有同样的规定。文山州人民
代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自
治条例和单行条例。笔者认为文山州人大可以结合本地壮族文
化特点制定《文山州壮族习惯法条例》，内容涉及壮族的生活生产
等各方面，来进一步指导壮族人们生产生活，从国家来看，司法、
行政可以合理的吸收、利用和参照习惯法，更有利于司法、行政在
壮族地区的贯彻和运转，维护司法正义和提高行政效率。同时，
加大了文山乃至整个云南壮族习惯法的保护和传承力度。
（三）革除陋习，培养和创新以传递民族文化，宏扬民族精神
为内容的习惯法
壮族人们在长期生产生活中形成了自己的习惯法观念，其中
有少数习惯法观念与民主法治要求的精神违背，包括神明裁判、
宗亲等级、占卜放鬼、宰鸡判案等等，这些观念不利于我国社会主
义法治建设，不利于市场经济的发展，不利于整个社会进步。壮
族习惯法要立足于整体社会利益，反映最大多数壮族人民的共同
意志及根本利益，使每一个壮族人民享有同等权利和履行同等义
务，实现习惯法面前人人平等。因此，应该加大宣传力度革除云
南壮族习惯法中的陋习，培养和创新以传递民族文化，宏扬民族
精神为内容的习惯法。
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